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は
じ
め
に
　
本
稿
で
は
、『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
六
六
号
に
続
き
、
一
六
世
紀
の
公
家
中
御
門
宣
教
の
「
宣
教
卿
記
」
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
月
記
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
（
請
求
記
号
：
文
書
一
二　
冊
〇
六
三
七
）。
本
記
の
概
要
に
つ
い
て
は
前
号
を
ご
参
照
頂
き
た
い１
。
　
本
記
は
子
孫
で
あ
る
中
御
門
家
の
許
に
伝
来
し
て
お
り
、
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
早
稲
田
大
学
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
も
と
は
袋
綴
冊
子
で
あ
っ
た
が
、
傷
み
が
甚
だ
し
く
、
現
在
は
修
復
、
裏
打
ち
が
な
さ
れ
、
一
紙
ず
つ
の
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
保
管
用
の
台
紙
に
は
「
五
十
九
枚　
一
冊　
大
正
九
年
五
月
五
日
製
本
出
来
」「
昭
和
40
・
９
・
25
（
整
理
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
断
片
化
し
て
い
た
紙
片
が
原
位
置
と
異
な
る
場
所
に
貼
り
込
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
（
六
月
五
日
条
な
ど
）。
紹
介
に
当
た
っ
て
は
、
原
位
置
と
推
測
さ
れ
る
箇
所
に
戻
し
翻
刻
し
た
。
ま
た
本
記
の
う
ち
第
三
八
丁
は
八
月
三
日
条
ま
で
を
記
し
、
第
三
九
丁
は
八
月
二
八
日
条
か
ら
と
な
っ
て
い
る
。
や
や
日
付
が
離
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
こ
の
間
に
落
丁
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
続
く
第
四
○
丁
に
は
余
白
に
「
候
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
第
六
十
七
号
（
二
〇
二
〇
年
三
月
）
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
月
記
遠
　
藤
　
珠
　
紀
宮
　
﨑
　
　
　
肇
金
　
子
　
　
　
拓
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
月
記
─　　─83
は
ぬ
」「
候
は
れ
」「
や
ら
ん
」
な
ど
の
習
書
五
か
所
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
挿
入
や
抹
消
も
多
く
存
在
し
、
宣
教
の
執
筆
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
紙
・
裏
表
紙
に
は
宿
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
裏
表
紙
見
返
に
は
、
中
御
門
家
領
の
覚
え
で
あ
ろ
う
か
、
い
く
つ
か
の
地
名
と
広
さ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
以
下
、
主
な
内
容
を
紹
介
す
る
。
こ
の
年
宣
教
は
数
え
の
三
三
才
で
正
五
位
上
右
中
弁
、
蔵
人
で
あ
っ
た
。
朝
儀
へ
の
参
仕
や
実
務
担
当
者
と
し
て
文
書
の
作
成
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
る
。
藤
原
氏
の
南
曹
弁
（
勧
学
院
別
当
）
も
勤
め
て
お
り
、
本
記
で
も
春
日
祭
に
か
か
わ
る
長
者
宣
を
発
給
し
て
い
る
記
事
が
見
え
る
（
一
一
月
一
五
日
条
）。
　
公
家
社
会
の
交
流
に
関
す
る
記
事
も
見
え
る
。
宣
教
は
摂
関
家
二
条
家
に
仕
え
て
お
り
、
二
条
家
関
係
の
記
述
が
多
い
。
例
え
ば
、
七
月
二
三
日
、
二
条
家
で
は
若
政
所
（
二
条
晴
良
室
位
子
女
王
）
と
大
政
所
（
二
条
尹
房
室
九
条
経
子
）
の
諍
い
が
あ
り
、
若
政
所
位
子
女
王
が
生
家
の
伏
見
宮
に
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
る
。
ま
た
特
に
山
科
・
四
辻
・
甘
露
寺
の
諸
家
や
竹
内
長
治
と
は
親
し
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
ら
の
家
や
母
の
実
家
富
小
路
家
と
の
往
来
も
頻
繁
で
あ
る
。
こ
の
年
六
月
頃
、
四
辻
季
遠
は
病
を
得
た
（
六
月
五
日
条
・
一
〇
日
条
・
一
一
日
条
な
ど
）。
四
辻
家
は
音
曲
の
家
で
あ
り
、
本
年
五
月
七
日
に
は
正
親
町
天
皇
に
琴
の
灌
頂
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
季
遠
が
病
に
罹
り
、
天
皇
か
ら
は
琴
の
灌
頂
を
子
息
公
遠
に
伝
授
し
て
お
く
よ
う
に
と
の
命
が
下
さ
れ
て
い
る
（
六
月
一
〇
日
条
）。
季
遠
は
八
月
二
日
に
薨
去
し
た
。
宣
教
の
母
方
の
祖
父
富
小
路
氏
直
も
年
末
よ
り
煩
い
（
一
二
月
二
〇
日
条
）、
翌
年
正
月
一
四
日
に
卒
す
る
。
　
天
皇
家
関
係
で
は
、
九
月
二
四
日
に
は
若
宮
和
仁
王
（
の
ち
の
後
陽
成
天
皇
）、
一
〇
月
八
日
に
は
儲
君
誠
仁
親
王
の
高
雄
御
成
が
行
わ
れ
、
宣
教
も
祗
候
し
た
。
宣
教
は
誠
仁
親
王
御
所
の
外
様
衆
で
あ
っ
た
（
一
〇
月
一
一
日
条
）。
　
時
の
権
力
者
織
田
信
長
関
係
の
記
載
も
多
数
見
え
る
。
六
月
二
三
日
に
は
、
信
長
上
洛
と
の
情
報
を
得
て
公
家
た
ち
は
迎
え
に
出
た
。
た
だ
し
こ
の
日
は
延
期
さ
れ
、
二
七
日
に
上
洛
す
る
。
宣
教
た
ち
は
そ
の
日
も
相
国
寺
ま
で
迎
え
に
出
、
翌
日
も
揃
っ
て
挨
拶
に
赴
い
た
（
六
月
二
七
日
条
・
二
八
日
条
）。
在
京
中
七
月
一
日
・
七
日
・
一
一
日
に
も
う
ち
揃
っ
て
の
参
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
七
月
三
日
に
は
誠
仁
─　　─84
親
王
の
御
所
に
信
長
が
赴
き
、
対
面
、
鞠
会
が
催
さ
れ
た
。
一
〇
月
、
越
前
攻
め
を
終
え
た
信
長
上
洛
の
迎
え
に
赴
き
（
一
〇
月
一
二
日
条
・
一
三
日
条
）、
そ
の
後
も
折
々
の
参
礼
が
あ
っ
た
（
一
〇
月
二
七
日
条
・
一
一
月
一
日
条
）。
こ
の
年
一
一
月
四
日
、
信
長
は
従
三
位
権
大
納
言
に
昇
り
、
七
日
に
は
右
大
将
に
、
そ
の
子
信
意
（
の
ち
の
織
田
信
雄
）
は
右
中
将
に
任
じ
ら
れ
た
。『
宣
教
卿
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
信
長
嫡
男
信
忠
も
秋
田
城
介
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
信
長
か
ら
は
公
家
諸
家
に
「
新
地
」
を
下
さ
れ
、
朱
印
状
が
渡
さ
れ
た
（
一
一
月
五
日
条
・
八
日
条
）。
こ
の
年
前
半
の
徳
政
や
配
分
米
と
あ
わ
せ
信
長
に
よ
る
公
家
・
門
跡
へ
の
経
済
支
援
政
策
で
あ
る２
。
鴻
臚
館
領
・
右
京
職
領
の
相
論
に
関
す
る
記
事
も
散
見
さ
れ
る
（
一
〇
月
二
九
日
条
・
三
〇
日
条
・
一
一
月
二
日
条
）。
こ
れ
ら
は
紙
背
に
も
関
連
す
る
文
書
が
見
ら
れ
る
が
、
中
御
門
家
領
の
徳
政
に
関
わ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
信
長
の
居
所
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
吉
田
山
に
城
が
築
か
れ
る
と
の
噂
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
六
月
一
七
日
条
）。
　
六
月
二
五
日
、
新
大
典
侍
万
里
小
路
房
子
よ
り
の
使
者
と
し
て
上
乗
院
道
順
（
房
子
兄
弟
）
が
来
訪
し
、
天
台
宗
・
真
言
宗
の
相
論
に
関
し
て
綸
旨
を
書
く
よ
う
求
め
て
き
た
。
綸
旨
の
案
文
も
添
え
ら
れ
て
い
た
（
図
版
参
照
）。
宣
教
は
信
長
の
京
都
所
司
代
村
井
貞
勝
に
相
談
す
る
旨
を
応
え
て
い
る
。
絹
『宣教卿記』天正三年六月二五日・二六日条
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
月
記
─　　─85
衣
相
論
と
し
て
研
究
史
上
も
著
名
な
事
件
で
あ
る３
。
な
お
本
記
に
は
、
宣
教
が
僧
や
町
人
か
ら
求
め
ら
れ
て
任
官
の
口
宣
案
を
調
え
て
い
る
例
が
し
ば
し
ば
見
え
る
（
六
月
二
九
日
条
・
七
月
二
一
日
条
な
ど
）。
例
え
ば
、
七
月
二
一
日
に
は
雑
任
の
口
宣
案
七
通
で
悪
銭
一
貫
六
百
文
の
謝
礼
を
得
て
い
る
（
七
月
二
一
日
条
）。
注（
１
） 
「『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
正
月
〜
五
月
記
」（『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
六
六
号
、
二
〇
一
九
年
）
（
２
） 
金
子
拓
『
織
田
信
長
〈
天
下
人
〉
の
実
像
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
四
年
。
（
３
） 
堀
新
『
織
豊
期
王
権
論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
。
神
田
裕
理
『
戦
国
・
織
豊
期
の
朝
廷
と
公
家
社
会
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
。
金
子
拓
『
織
田
信
長
〈
天
下
人
〉
の
実
像
』（
前
掲
）。
同
『
織
田
信
長
権
力
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
。
【
凡
例
】
・ 
文
字
は
お
お
む
ね
現
時
通
用
の
字
体
に
改
め
、
改
行
は
原
則
と
し
て
追
い
込
み
と
し
た
。
本
文
に
は
読
点
お
よ
び
並
列
点
を
適
宜
加
え
た
。
・ 
欠
損
の
箇
所
は
お
よ
そ
の
字
数
を
計
っ
て
□
ま
た
は　
　
で
示
し
た
。
残
画
に
よ
っ
て
文
字
が
推
定
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
文
字
を
□
の
中
に
記
入
し
た
。
判
読
不
能
の
文
字
は
×
と
し
た
。
・ 
抹
消
さ
れ
た
文
字
は
左
傍
に
抹
消
符
を
付
し
、
判
読
不
能
の
塗
抹
文
字
は
、
お
よ
そ
の
字
数
を
計
っ
て
■
ま
た
は　
　
と
し
た
。
文
字
の
上
に
更
に
文
字
を
重
ね
書
き
し
た
箇
所
は
、
上
に
書
か
れ
た
文
字
を
本
文
と
し
、
そ
の
左
傍
に
、
下
の
字
に
相
当
す
る
数
の
・
を
付
し
た
。
下
の
字
が
判
読
で
き
た
場
合
は
、
×
を
冠
し
て
そ
の
文
字
を
傍
注
し
た
。
─　　─86
・ 
本
文
中
で
校
訂
に
よ
り
改
め
ら
れ
る
べ
き
文
字
や
加
え
ら
れ
る
べ
き
文
字
は
〔　
　
〕、
人
名
注
な
ど
参
考
の
た
め
の
も
の
は
（　
　
）
に
入
れ
傍
に
記
し
た
。
な
お
人
名
注
は
現
在
通
用
す
る
家
名
お
よ
び
名
を
用
い
、
適
宜
に
示
し
た
。
・
改
丁
は
」
で
示
し
、
丁
数
を
（　
）
に
入
れ
て
下
に
付
し
た
。
【
翻
刻
】
六
月
小
一
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
二（晴良
）条
殿
へ
御
礼
ニ
参
、
御
盃
被
下
也
、
三
ツ
、
次
御（二条
昭
実
室
、赤
松
政
秀
ヵ
女
、織
田
信
長
養
女
）
さ
こ
ノ
方
へ
御
礼
ニ
参
、
御
酒
在
之
、
七
ツ
、
次
富4
へ
行
、
一
盞
在
之
、
夕
方
食
御
相
半〔伴〕也
、
御
鞠
在
之
、
六（日勝
）条
ノ
上
人
被
参
也
、
甘（甘露
寺
経
元
）
へ
礼
行
也
、
一
、
四（四辻
季
遠
）
大
・
同
四（四辻
公
遠
）
中
・
同
東
向
・
予
・
両
人
姫
等
ニ
汁
振
舞
也
、
ク
シ
ラ
也
、
予
錫
方
々
持
行
也
、
二
日
、
巳
、
天
晴
、
一
、
曲
泉
ニ
ト
キ
振
舞
也
、
乗（中御
門
宣
忠
、宣
教
父
）
察
忌
日
之
間
如
此
也
、
一
、
従
近
江
四
大
ム
ス
メ
千
ミ
ヤ
上
洛
也
、
マ
キ
振
舞
也
、
一
、
富
へ
ト
ン
ク
リ
・
マ
キ
ス
ソ
ワ
ケ
ス
ル
也
、」（26
ウ
）
三
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
西
嶋
・
同
女
来
、
酒
在
之
、
沈
酔
也
、
一
、
孫
四
郎
来
、
酒
在
之
、
次
従
下
京
酒
弐
百
・
ミ
ソ
五
十
ノ
分
取
来
也
、
四
日
、
未
、
天
晴
、
一
、
富
へ
行
、
三
吉
郎
一
盞
、
予
ニ
振
舞
也
、
一
、
夕
方
、
索
麺
・
錫
方
々
、
富
へ
遣
、
各
ニ
予
振
舞
也
、
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
月
記
─　　─87
一
、
孫
四
郎
早
々
ニ
来
、
食
酒
在
之
、
一
、
四
大
へ
行
、
朝
酒
在
之
、
天
目
、
一
ツ
、
五 
日
□
天
□
〔
晴
ヵ
〕□〔土〕用
ニ
入
也少雨
降
、、
一
、
宗（南条
）鑑
、
四
大
脈
取
之
、
予
宗
鑑
ニ
朝
酒　
　
　
　
　
　
来
、
雑
談
在
之
、
次
ニ
富
へ
宣
蓮
散
ノ
小
薬
　
　
　
　
　
　
　
次
あ
五
々
来
、
酒
振
舞
也
、」（27
オ
）
﹇〔六日
〕
　
　
　
晴　
　
　
　
　
 
麺
ニ
テ
酒
在
之
、
竹（竹内
長
治
）
兵
同
前
也
、
脈
取　
　
　
　
　
　
　
也
、
一
盞
在
之
、
次
行
蔵
来
、
明
日
必
来
之
由
申
、
相
心
得
之
由
申
也
、
伊
賀
之
国
ヨ
リ
昨4 （×今
）夕
上
度タタル
之
由
在
之
、
七
日
、
酉〔戌
〕、
天
晴
、
一
、
祇
園
祭
礼
也
、
先
行
蔵
所
へ
行
、
索
麺
ニ
テ
酒
在
之
、
大（
×
御
酒
也
）
酒●●
●也
、
帰
ニ
二
条
殿
へ
参
、
食
酒
数
返
在
之
、
御
女
房
衆
祭
礼
御
見
物
也
、
御
供
ニ
参
也
、
宿
也
、
勝
負
ノ
双
六
在
之
、
百
一
数
也
、
大4 （×大
）御
酒
也
、
御
諷
在
之
、
夜
半
時
分
迄
也
、
御
人
数
如
此
、
十
六
人
立
別
也
、
殿（二条
晴
良
）
下
様
・
同
大（九条
経
子
）
政
所
・
若（位子
女
王
）
政
所
・
◦惣持
殿
様
・
善（禅智
院
竜
渓
聖
玉
）
智
院
殿
・
上（二条
晴
良
女
、花
山
院
家
輔
養
女
）
﨟
・
さ
こ
ノ
御
乳
人
・
平（兼興
）野
、
是
黒
方
也
、
又
白
ノ
衆
ハ
◦
予
・
四（隆昌
）条
・
宮
内4 （×大
）大
輔
・
官（壬生
朝
芳
）
務
・
石
見
、
八
日
、
戌〔亥
〕、
天
晴
、
御
相
伴
也
、
夕
食
過
帰
り
也
、
岡
殿
・
高
嶋
善
智
院
殿
同
御
帰
也
、
御
供
シ
テ
帰
也
、
昼
時
分
於
御
池
御
酒
在
之
、
九
日
、
亥〔子
〕、
天
晴
、
夜
酔
散
々
式
也
、
宗
鑑
タ
タ
」（27
ウ
）
十
日
、
子〔丑
〕、
天
晴
、
一
、
宗
鑑
、
四
大
脈
取
之
、
予
宗
鑑
ニ
朝
食
振
舞
也
、
一
、
孫
四
郎
来
、
堺
ヨ
リ
母
者
方
ヨ
リ
ノ
文
也
、
一
盞
振
舞
也
、
一
、
行
蔵
坊
来
、
口
宣
之
書
物
之
礼
持
来
、
布
二
段
・
沈
香
二
両
・
茶
一
斤
持
来
也
、
一
盞
在
之
、
一
、
錫
コ
シ
ラ
ヘ
西
嶋
所
迄
遣
、
彼
巡
之
分
也
、
一
、
大（万里
小
路
賢
房
女
）
典
殿
ヨ
リ
参
之
由
在
之
、
四
大
え
御
使
也
、
灌
頂
之
相
残
分
四
中
ニ
不
残
相
伝
候
ハ
ヽ
可
為
御
祝
着
之
由
之
仰
也
、
四
大
返
事
、
岡
御
所
様
タ
タ
〻
岡（覚
恩
女
王
）
御
所
・
御（二
条
昭
実
）
方
御
所
・
九（兼
孝
）
条
殿
・
─　　─88
近
比
忝
之
由
也
、
乍
去
一
度
ニ
左
様
ニ
灌
頂
ユ
ル
シ
申
事
、
且
者
家
ノ
冥
加
ニ
テ
御
座
候
間
、
何
も
中（四辻
公
遠
）
納
言
ニ
可
申
渡
之
由
也
、
一
、
上
﨟
ノ
局
従
御
里
御
帰
也
、
次
弥
介
従
所
サ
ヽ
キ
送
也
、
□〔十
一
日
〕
□
□
□
天
晴
、
一
、
四
大
へ
□〔宗〕鑑
薬
二
包
進
上
ス
ル
也
、
四
大
へ
見
舞
ニ
行
也　
　
　
　
　
　
遣
、
錫
、
ア
ユ
ヲ
ソ
ヘ
持
来
、
一
盞
在
之
、」（28
オ
）
　
　
　
　
　
泉　
　
　
　
同
比
丘
尼
一
盞
在
之
、
十
二
日
、
寅〔卯
〕、
天
晴
、
一
、
孫
四
郎
来
、
則
返
、
次
中（通勝
）院
ヘ
ナ
ス
ヒ
汁
・
中
酒
振
舞
也
、
一
、
中
院
同
道
シ
テ
内
裏
辺
ス
ヽ
ム
、
内
侍
所
へ
行
、
即
酒
在
之
、
十
三
日
、
卯〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
次
石（忠順
）泉
院
同
道
、
岡
殿
参
、
御
留
主
云
々
、
清
玉
局
ニ
テ
一
盞
在
之
、
一
、
宗
鑑
、
四
大
え
夕
食
在
之
、
予
汁
・
中
酒
計
相
伴
也
、
一
、
弥
介
来
、
酒
ノ
ム
也
、
十
四
日
、
戌〔巳
〕、
天
晴
、
一
、
祇
園
祭
礼
也
、
物
忌
書
各
遣
、
次
朝
食
過
、
二
条
殿
へ
参
、
御
酒
被
下
也
、
北
野
青
松
院
参
、
食
酒
在
之
、」（28
ウ
）
一
、
三（三条
西
実
枝
）
大
被
参
、
食
酒
在
之
、
同
夕
食
迄
在
之
、
一
、
本
明
之
御
児
石
見
所
へタ
ニ
テ
御
見
物
、
御
供
ニ
参
也
、
予
・
四
条
・
千
夜
叉
等
也
、
マ
キ
ニ
テ
御
酒
在
之
、
夕
食
過
帰
也
、
帰
ニ
越
中
同
道
シ
テ
行
蔵
所
へ
行
、
索
麺
ニ
テ
酒
在
之
、
音
曲
有
、
予
・
女
共
迄
行
蔵
所
へ
行4
、
祭
礼
見
物
也
、
十
五
日
、
巳〔午
〕、
天
晴
、
一
、
曲
泉
・
石
泉
院
・
予
、
阿
弥
陀
光〔講〕在
之
、
一
、
烏
帽
子
や
女
来
、
索
麺
之
事
申
来
也
、
一
、
番
屋
ノ
弥
介
来
、
権
大
僧
都
申
、
布
一
段
持
来
也
、
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
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記
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十
六
日
、
午〔未
〕、
天
晴
、
一
□〔宗〕鑑
来
、
四
大
脈
取
之
也
、」（29
オ
）
十
七
□〔日〕□
天
晴
、
一
、
早
々
伯（雅朝
王
）・大（経頼
）炊
御
門
同
道
シ
テ
清
水
寺
へ
参
詣
也
、
一
、
西
嶋
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
次
孫
四
郎
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
一
、
宗
鑑
所
へ
行
、
四
大
薬
之
事
申
、
則
同
道
シ
テ
来
、
脈
取
之
也
、
一
盞
在
之
、
一
、
富（示絃
、富
小
路
氏
直
）
入
道
シ
テ
柳（資定
）原
へ
◦北向
訪
ニ
行
也
、
申
置
帰
也
、
一
、
吉（兼和
）田
へ
行
、
雑
談
在
之
、
城
ニ
成
之
由
風
聞
之
間
、
無
心
元
ま
ゝ
行
、
勧（勧修
寺
晴
右
）
ヨ
リ
モ
将
監
、
山（山科
言
継
）
ヨ
リ
も
亀
千
代
行
也
、
十
八
日
、
申〔酉
〕、
天
晴
、
一
、
山
へ
行
、
双
六
打
也
、
行
蔵
坊
来
、
一
盞
在
之
、
番
屋
ノ
弥〔介
脱
〕酒ノ
マ
ス
ル
也
、
次〔
驢
、下
同
〕
炉（半
井
）庵
、
四
大
脈
取
之
、
勧
大
同
道
也
、
十
九
日
、
酉〔戌
〕、
天
晴
、
従
昼
時
分
夕
立
、
一
、
西
嶋
所
へ
来
之
由
在
之
、
則
女
房
衆
迄
行
也
、
索
麺
ニ
テ
酒
在
之
、
数
返
也
、
同
夕
方
白
粥
振
舞
也
、
帰
ニ
又
一
盞
在
之
、
孫
四
郎
所
へ
立
寄
也
、」（29
ウ
）
一
、
従
吉
田
以
修（鈴鹿
）理
サ
ヽ
キ
一
箱4 フタ
送
也
、
酒
振
舞
也
、
廿
日
、
戌〔亥
〕、
天
晴
、
一
、
二
条
殿
へ
御
方
御
所
様
ノ
ヲ
コ
リ
見
舞
ニ
参
也
、
御
酒
被
下
也
、
瓜
已
下
在
之
、
昼
時
分
麦
飯
在
之
、
一
盞
在
之
、
四
大
女
中
・
同
比
丘
尼
酒
振
舞
也
、
曲
泉
同
前
也
、
廿
一
日
、
亥〔子
〕、
天
晴
、
従
七タ八
時
分
夕
立
、
一
、
助
左
衛
門
川
へ
行
也
、
夕
方
土
長
汁
在
之
、
四
大
女
中
・
同
四
中
汁
計タ酒
振
舞
也
、
弥
介
東
寺
へ
遣
也
、
食
酒
ク
ウ
也
、
廿
二
日
、
子〔丑
〕、
天
晴
、
一
信
長
上
洛
風
聞
在
之
間
山
父
子
甘
中
院
薄
勧
道
迄
行
也
今
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
日
者
タ
タ
延
引
云
々
廿
五
日
之
由
又
風
聞
也
次
勧
へ
行
炉
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
庵
典
斎
将
碁
在
之
瓜
振
舞
也
中
院
へ
両
度
行
雑
談
在
之
也
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
」（30
オ
）
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
次
有（土御
門
）脩所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
─　　─90
一
、
万（万里
小
路
充
房
）
里
へ
四
中
・
伯
行
、
瓜
在
之
、
廿
三
日
、
丑〔寅
〕、
天
晴
、
従
七
時
分
夕
立
、
一
、
早
々
信（織田
）長
上
洛
風
聞
在
之
、
山（山科
言
継
・
言
経
）
父
子
・
甘
・
中
院
・
薄（以継
）同
道
シ
テ
北
ノ
御
門
迄
行
也
、
延
引
云
々
、
又
廿
五
日
之
由
在
之
、
次
勧
へ
行
、
典（朝山
日
乗
）
斎
・
炉
庵
亭
主
タ
タ
・
勧（勧修
寺
晴
豊
）
弁
、
各
将
碁
在
之
也
、
一
、
イ
ナ
カ
来
、
食
酒
在
之
、
廿
四
日
、
寅〔卯
〕、
天
晴
、
一
、
宮
内4 （×大
）大
輔
来
、
一
盞
振
舞
也
、
次
宮
内
同
道
シ
テ
四
条
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
次
宮
内
・
山
・
炉
同
道
シ
テ
二
条
殿
へ
御
見
舞
ニ
参
、
瓜
・
御
酒
被
下
也
、
宗
伝
・
宮
内
各
碁
・
双
六
打
也
、」（30
ウ
）
廿
五
日
、
卯〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
昼
時
分
横
山
吉
内
来
、
索
麺
ニ
テ
酒
振
舞
也
、
次
堀
来
、
同
前
也
、
次
上（道順
）乗
院
・
積（尊雅
）泉
院
来
、
索
麺
・
酒
振
舞
也
、
一
、
新（万里
小
路
賢
房
女
）
大
典
殿
従
御
局
、
天
台
・
真4
言
ノ
申
分
在
之
、
乍
去
真
言
衆
非
分
之
由
在
之
、
天
台
え
綸
旨
調
可
遣
之
由
、
上
乗
院
来
申
、
乍
去
村（貞勝
）井
ニ
耳
打
可
相
調
之
由
返
事
申
入
也
、
文
言
如
此
、
同
新
大
典
殿
御
文
如
此
、
常
州
真
言
衆
絹
衣
着
用
之
事
、
恣
申
掠　
綸
旨
、
剰
執
奏
不
相
届
之
段
、
為
歴
然
之
上
者
、
悉
以
被
棄
破
訖
、
早
任
天
正〔文〕廿
四
年
叡
言
之
旨
、
可
令
存
知
、
其
法
度
趣
、
遍
相
触
天
台
門
徒
、
弥
可
祈
天
下
之
安
寧
之
由
天
気
ー
ー
ー
　
　
　
ー
ー
ー
ー
ー
ー
　
　
　
　
ー
ー
ー
ー
ー
ー
仰
天
正
三
六
廿
五　
　
　
右（中御
門
宣
教
）
中
弁
と
の
へ
く
わ
ん
と
う
へ
の
り
ん
し
あ
ん
を
ま
い
ら
せ
候
ま
ゝ
、」（31
オ
）
御
と
ゝ
の
へ
候
て
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
へ
く
候
、
む
ら4
井
申
し
さ
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
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〜
一
二
月
記
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い
候
よ
し
申
さ
れ
候
ま
ゝ
、
し（尊朝
法
親
王
）
や
う
れ
ん
ゐ
ん
殿
よ
り
と
ゝ
け
ら
れ
候
へ
ハ
、
へ
ち
き
な
き
よ
し
申
さ
れ
候
ほ
と
に
、
御
と
ゝ
の
へ
候
て
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
へ
く
候
よ
し
申
と
て
候
、
一
、
吉
田
所
へ
暮
々
ニ
行
、
留
主
方
々
相
尋
也
、
不
逢
也
、
一
、
介
左
衛
門
土
長
汁
振
舞
也
、
四
中
・
同
四
大
女
中
・
あ
こ
ゝ
・
源
兵
衛
・
彦
次
郎
等
也
、
中
酒
二
返
在
之
、
廿
六〔日
脱
〕、戌〔巳
〕、
　
　
　
　
　
」（31
ウ
）
廿
七
日
、
巳〔午
〕、
天
晴
、
一
、
信
長
上
洛
也
、
相
国
寺
迄
罷
向
也
、
人
数
前
辺
之
分
也
、
一
、
勧
へ
、
甘
・
坊（東坊
城
盛
長
）
・
予
・
有
脩
等
也
、
有
脩
一
盞
各
ニ
振
舞
也
、
雲
松
軒
等
也
、
後
源（庭田
重
保
）
大
納
言
被
来
也
、
廿
八
日
、
午〔未
〕、
天
晴
タ
タ
天
晴
、
一
、
朝
食
過
信
長
へ
各
行
也
、
人
数
之
次
第
、
凡
此
分
歟
、
次
第
不
同
、
一
、
二
条
殿
・
一（内基
）条
殿
・
聖（道澄
）権〔護〕院
殿
・
徳（公維
）大
寺
・
久（季通
）我
・
三
条
大
納
言
・
烏（光康
）丸
大
・
中（孝親
）山
大
・
飛（飛鳥
井
雅
教
）
大
・
山
大
十
、・
源
大
・
勧
大
・
持（基孝
）明
院
・
四
中
・
甘
露
寺
・
勧
弁
・
烏（烏丸
光
宣
）
弁
・
中（親綱
）山
中
将
・
左（山科
言
経
）
衛
門
督
廿
、・
五（為仲
）辻
・
藤（高倉
永
相
）
宰
相
・
竹
兵
・
坊
城
・
五（為名
）条
・
河（公虎
）鰭
・
日（輝資
）野
・
広（兼勝
）橋
・
予
・
四
条
卅
、・
三（三条
西
公
宣
）
侍
従
・
中
院
・
伯
・
高（永相
）倉
・
万（万里
小
路
充
房
）
里
弁
・
源（庭田
重
通
）
宰
相
・
右（高倉
永
孝
）
衛
門
佐4 （×介
）・
冷（冷泉
為
満
）
・
三（三条
西
公
明
）
条
宰
相
、
■
■
廿
九
日
、
未〔申
〕、
天
晴
、
夜
従
四
時
分
夕
立
、
一
、
孫
四
郎
所
へ
夕
食
ニ
行
也
、
女
房
衆
・
亀
・
下
女
迄
也
、
小
夜
時
分
帰
也
、
次
西
嶋
女
来
、
一
盞
在
之
、
口
宣
一
通
調
遣
也
、」（32
オ
）
□〔七〕月
大
正（実
彦
）
親
町
・
─　　─92
一
日
、
申〔酉
〕、
天
晴
、
一
、
信（織田
）長
へ
礼
ニ
行
也
、
人
数
不
残
也
、
中（通勝
）院
・
伯（雅朝
王
）不参
也
□
見
参
也
、
暫
雑
談
在
之
、
帰
ニ
二（晴良
）条
殿
へ
参
、
御
酒
被
下
也
、
次
富
へ
行
也
、
二
日
、
酉〔戌
〕、
天
晴
、
一
、
乗（中御
門
宣
忠
、宣
教
父
）
察
◦聖
忌
也
、
時
坊
主
石（忠順
）泉
院
・
曲
泉
・
膳タ善
勝
等
也
、
暮
々
ニ
ハ
カ
ヘ
参
也
、
孫
四
郎
来
、
則
同
道
也
、
三
日
、
戌〔亥
〕、
天
晴
、
一
、
信
長
御（誠仁
親
王
）
方
御
所
へ
参
也
、
御
鞠
興
行
也
、
◦枝ノ
鞠
也
、
信
御
方
御
所
被
遊
也
、
長
ハ
見
物
也
、
鞠
衆
」（32
ウ
）
廿
六
人
也
、
先
凡
此
分
歟
、
三次第
不
同
、
条
（
三
条
西
実
枝
）大納
言
・
飛（飛鳥
井
雅
教
）
大
納
言
・
勧
修
寺
大（晴右
）納
言
・
◦
甘（経元
）露
寺
・
◦
左（山科
言
経
）
衛
門
督
・
源（庭田
重
通
）
宰
相
・
勧（晴豊
）修
寺
弁
・
日（輝資
）野
十
、・
◦
広（兼勝
）橋
・
水（兼成
、モ
ト
親
氏
）
無
瀬
・
中
山
中（親綱
）将
・
◦
竹
内
兵（長治
）衛
督
・
右
衛
門
佐
・
万（万里
小
路
充
房
）
里
・
◦
薄（以継
）廿タ
・
新五辻
蔵（元仲
）人
廿
、・
烏（光宣
）丸
弁
、
一
、
二
条
殿
御
見
物
也
、
◦
於
黒
戸
信
長
ニ
御
対
面
也
、
御
酒
被
下
也
、
一
献
也
、
□〔長〕橋
ノ
局
へ
参
、
御
酒
被
下
也
、
信
長
立タ
退
出
也
、
跡
ニ
各
御
酒
在
之
也
□
上4 （二条
晴
良
女
、花
山
院
家
輔
養
女
）
﨟
ノ
局
へ
参
、
食
酒
数
度
在
之
、
太（二条
尹
房
室
、九
条
経
子
）
政
所
・
寿
副〔福〕院
殿
御
見
物
也
□
□
又
衆
見タハ如
此
、次
第
不
同
、
物
之
由
タ
タ
タ
中
山
大（孝親
）納
言
・
烏
丸
大（光康
）納
言
・
中
山
タ
タ
予
・
西（時通
、モ
ト
河
鰭
公
虎
）
洞
院
・
冷（為満
）泉
・
葉（頼房
）室
等
也
、
内
々
衆
ハ
タ
タ
タ
タ
持4 （×伯
）（
基
孝
）
明
院
・
伯
・
高（永相
）倉
、
□〔四
日
〕□亥
□
晴
、
一
、
弥
介
索
麺
公
事
取
遣
、
二
貫
文
、
同
米
壱
斗
五タ四
升
□〔持カ
〕来
、
下
京
之
分
也
、
請
取
共
遣
也
、
□〔五
日
〕□子〔丑
〕、
□〔天〕晴
、
一
、
弥
介
上
京
之
索
麺
公
事
取
遣
、
懸
銭
立
銭
也
、」（33
オ
）
□
貫
五
百
、
同
米
壱
斗
五
升
取
ニ
来
也
、
□〔六
日
〕□
□
天
晴
、
源（庭
田
重
保
）
大
納
言
・
藤（高
倉
永
相
）
宰
相
・
飛（飛
鳥
井
雅
敦
）
中
将
・
三（三
条
西
公
明
）
条
宰
相
・
三（三
条
西
公
宣
）
侍
従
・
御
御（衍
）方御
所
坊（東
坊
城
盛
長
）
城
・
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
月
記
─　　─93
□〔七
日
〕□
□
□
一
、
藪（四辻
季
遠
）
殿
へ
相（周泉
月
臨
）
国
寺
之
西
堂
目
出
度
事
有
、
食
酒
在
之
、
一
、
二
条
殿
へ
御
礼
参
、
御
酒
在
之
、
次
ニ
富
へ
行
、
索
麺
・
酒
在
之
、
権
介
等
也
、
次
ニ
甘（甘露
寺
経
元
）
へ
行
、
葉（頼房
・
定
藤
）
室
父
子
、
索
麺
在
之
也
、
一
、
上
﨟
局
・
同
大（万里
小
路
賢
房
女
）
典
殿
・
長
橋
・
伊
与
殿
へ
礼
ニ
行
也
、
一
、
藪
殿
へ
目
出
度
事
ス
ル
也
、
索
麺
ニ
テ
内
々
衆
迄
在
之
也
、
一
、
信
長
へ
礼
ニ
行
也
、
三
条
大
納
言
・
中（孝親
）山
大
・
烏
大
・
勧（勧修
寺
晴
右
）
大
・
山（山科
言
継
）
大
・
四（四辻
公
遠
）
中
・
甘
中
・
葉
室
・
藤
宰
相
・
源（庭田
重
通
）
宰
相
・
勧
弁
・
烏
弁
・
中
院
・
五
辻
・
竹
兵
・
左
衛
門
督
・
日
野
廿
、・
広
橋
・
伯
・
」（33
ウ
）
坊
城
・
中
山
中
将
・
三
条
宰
相
・
同
侍
従
・
河
鰭
タ
タ
西（時通
）洞
院
・
万
里
・
持（持明
院
基
孝
）
明
・
右
衛
門
佐
卅
、・
高
倉
・
葉
室
弁
・
飛
中
将
・
四（四辻
季
満
）
侍
従
・
三（三条
西
実
枝
孫
、千
世
保
丸
）
孫
西
室
跡
目
、
八
日
、
卯〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
弥
介
丹
波
屋
所
へ
遣
、
同
吉
内
行
云
々
、
次
孫
四
郎
来
、
権
大
僧
都
二
通
所
望
、
調
遣
、
ト
ン
ク
リ
・
八
木
肴
ニ
五
升
持
来
也
□
各
振
舞
也
、
次
西
嶋
所
へ
亀
遣
、
来
之
由
申
、
則
来
、
一
盞
在
之
也
、
□〔九
日
〕□
□
天
晴
、
　
　
　
　
　
」（34
オ
）
□〔十〕日
、
巳〔午
〕、
天
晴
、
一
、
富
へ
目
出
事
ス
ル
也
、
赤
食
・
錫
一
対
、
方
々
持
行
也
、
沈
酔
也
、
次
四
大
ム
ス
メ
目
出
事
有
、
朝
食
也
、
人
数
、
四
大
父
子
□
□
院
・
予
・
曲
泉
・
四
中
女
中
・
予
女
・
侍（四辻
季
満
）
従
兄
弟
三
人
、
あ
五
　々
　
　
　
　
也
、
次
暮
々
西
嶋
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
同
孫
四
郎
所
へ
行
也
、
十
一
日
、
午〔未
〕、
天
晴
、
一
、
信
長
へ
行
也
、
杣（越前
南
仲
条
郡
）
山
庄
書
物
調
持
行
、
典（朝山
日
乗
）
済
ニ
渡
也
、
二
条
殿
・
九（兼孝
）条
殿
・
◦
大（尋憲
）乗
院
殿
・
三（義演
）宝
院
殿
・
毘（公厳
）
沙
門
堂
、
後
ニ
三
大
・
中
山
大
・
山
大
・
勧
大
・
◦飛大
・甘
中
・
藤
宰
相
・
五
辻
・
飛
中
将
・
中
院
・
松（宗房
）木
・
竹
兵
・
冷
泉
・
四
条
薄タ
・
西
洞
久（李
通
）
我
・
源
大
納
言
・
飛
大
・
久
我
侍（季
通
）
従
・
─　　─94
院
・
薄
・
水
無
瀬
、
予
等タハ
也タ
虫
気
之
由
帰
也
、
十
二
日
、
未〔申
〕、
天
晴
、
一
、
山
科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、」（34
ウ
）
（
三
行
空
白
）
十
三
日
、
申〔酉
〕、
天
晴
、
（
二
行
空
白
）
十
四
日
、
酉〔戌
〕、
天
晴
、
一
、
弥
介
地
子
銭
五
斗
ノ
分
、
且
々
取
来
也
、
一
、
富
所
へ
行
也
、
信
長
早
々
ニ
諸
公
家
衆
ニ
地
ヲ
ウ
チ
可
渡
之
由
在
之
、
信
長
見
物
也
、
各
早
々
ニ
罷
向
也
、
食
過
信
長
へ
各
罷
出
也
、
一
条
殿
・
久
我
・
三
大
・
中
山
大
・
◦飛大
・山
大
・
勧
大
・
持
明
・
甘
・
予
・
源
宰
相
・
藤
宰
相
・
勧
弁
・
五
辻
・
飛
中
将
・
日
野
・
広
橋
・
三
侍
従
・
右
衛
門
佐
・
西
洞
院
廿
、・
冷
泉
・
竹
兵
・
左
衛
門
督
・
烏
弁
・
中
院
・
坊
城
・
中
山
中
将
・
薄
、」（35
オ
）
茶
子
・
満
中
・
桃
・
ク
ハ
ク
コ
、
二
両タ度
酒
在
之
、
明
日
下
向
云
々
、
一
、
松 
木
酒
振
舞
也
、
勧
所
ニ
テ
也
、
勧
大
・
◦甘・
同
弁
・
中
山
中
将
・
五
辻
・
予
・
按
察
・
雲
松
等
也
、
十
五
日
、
戌〔亥
〕、
天
晴
、
一
、
二
条
殿
へ
御
礼
ニ
参
也
、
次
家
中
祝
如
常
也
、
十
六
日
、
亥〔子
〕、
天
晴
、
一
、
吉
山
入
道
海
松
送
也
、
一
段
祝
着
之
由
申
、
書
状
遣
也
、
吉
山
女
来
、
食
在
之
、
次
村（貞勝
）井
所
へ
海
松
遣
也
、
祝
着
之
由
在
之
、
一
、
富
所
甘
海
松
遣
也
、
公
家
衆
ノ
ヲ
ト
リ
在
之
云
々
、
予
不
知
也
、
三
大
・
烏
大
・
勧
大
、
老
足
衆
也
、
其
外
ハ
各
云
々
、
一
、
村
井
衆
ヲ
ト
リ
在
之
、
見
物
ス
ル
也
、
両
三
度
以
上
在
之
、
一
、
勧
弁
・
中
山
中
将
、
予
ニ
一
盞
振
舞
也
、
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
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〜
一
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十
七
日
、
子〔丑
〕、
天
晴
、
一
、
従
甘
有
書
状
、
来
之
由
在
之
間
、
則
罷
向
、
松
木
錫
持
来
也
、
予
一
盞
在
之
、
次
富（示紘
、富
小
路
氏
直
）
入
道
・
冷（為満
）泉
・
中（通勝
）院
・
左4 （×従
）衛
門
督
来
、
草
子
」（35
ウ
）
被
見
也
、
予
ハ
夕
方
迄
雑
談
ス
ル
也
、
富
入
・
予
・
因
幡
夕
食
振
舞
也
、
錫
方
々
、
因
幡
中
酒
ニ
振
舞
也
、
一
、
立
待
也
、
甘
・
予
御
馬
場
へ
立
出
也
、
次
藤
宰
相所へ
行
、甘
・
予
同
道
也
、
一
盞
在
之
也
、
竹
兵
各
音
曲
タ
タ
御
馬
場
ニ
テ
各
音
曲
在
之
、
十
八
日
、
丑〔寅
〕、
天
晴
、
一
、
甘
・
勧
弁
・
◦
竹
兵
同
道
シ
テ　
二
条
殿
へ
参
、
御
対
面
、
御
酒
在
之
、
帰
ニ
官（壬生
朝
芳
）
務
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
音
曲
等
在
之
、
十
九
日
、
寅〔卯
〕、
天
晴
、」（36
オ
）
廿
日
、
卯〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
日（朝山
）乗
三
位
、
勧
へ
来
之
由
在
之
、
則
罷
向
、
地
子
之
事
共
申
也
、
無
別
義
之
間
、
可
心
安
之
由
申
也
、
一
、
竹
兵
所
へ
行
、
夕
食
在
之
、
将
碁
在
之
、
人
数
、
烏
大
・
中
山
大
・
勧
大
・
勧
弁
・
正
親
町
・
竹
兵
・
予
・
日
乗
・
驢（半井
）庵
等
也
、
音
曲
在
之
、
次
中
山
中
将
所
へ
行
、
巡
之
酒
在
之
、
勧
弁
・
五
辻
・
亭（中山
親
綱
）
主
・
予
等
也
、
天
目
廿
ツ
ヽ
、
在
之
、
廿
一
日
、
戌〔巳
〕、
天
晴
、
一
、
勧
弁
・
中
山
中
将
・
五
辻
、
彼
巡
之
酒
、
予4
ス
ル
也
、
沈
酔
也
、
後
ニ
甘
被
来
之
由
人
遣
、
則
来
、
一
盞
在
之
、
一
、
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
予
又
ア
イ
肴
ニ
シ
テ
、
錫
方
々
振
舞
也
、
次
西
嶋
女
来
、
口　
宣
申
、
雑
任
七
通
ニ
、
悪
銭
壱
貫
六
百
持
来
也
、
西
嶋
来
之
由
使
や
り
、
則
来
、
一
盞
在
之
、
各
沈
酔
也
、
弥
介
地
子
銭
ノ
料
足
二
斗
ノ
分
取
来
也
、」（36
ウ
）
一
、
番
屋
ノ
弥〔介
脱
ヵ
〕
来
、
口　
宣
申
、
ツ
ム
キ
ノ
小
袖
ノ
面
古
キ
也
、
金
子
三
朱
ホ
ト
致
也
、
廿
二
日
、
巳〔午
〕、
天
晴
、
一
、
西
嶋
田
中
ツ
レ
テ
来
、
三
丁
持
来
也
、
酒
在
之
、
次
西
嶋
巡
之
振
舞
在
之
、
夕
食
也
、
小
夜
時
分
帰
也
、
女
房
衆
迄
也
、
廿
三
日
、
午〔未
〕、
天
晴
、
一
、
二（二条
晴
良
室
、位
子
女
王
）
条
殿
若
政
所
伏
見
殿
ニ
有4 （×有
）御
座
也
、
大
政
所
ト
御
イ
サ
カ
イ
也
、
予
錫
・
餅
持
参4 （×参
）ス
ル
也
、
梶（入道
応
胤
親
王
）
井
殿
・
妙（性胤
法
親
王
）
法
院
殿
・
源
宰
相
・
同
侍
者
等
也
、
次
勧
へ
行
、
各
将
碁
在
之
、
正（実
彦
）
親
町
・
─　　─96
一
、
勧
弁
同
道
シ
テ
御
誕
生
珍
重
ニ
参
也
、
御
酒
被
下
也
、
一
、
四
大
酒
振
舞
也
、」（37
オ
）
廿
四
日
、
庚
申
、
天
晴
、
従
七
時
分
夕
立
、
一
、
西
嶋
・
同
女
巡
之
ス
ル
也
、
夕
食
在
之
、
廿
五
日
、
申〔酉
〕、
天
晴
、
廿
七
日
、
戌〔亥
〕、
天
晴
、
一
、
二
条
殿
若
政
所
下
へ
御
サ
カ
リ
也
、
予
跡
ヨ
リ
参
也
、
御
酒
在
之
、
帰
ニ
西
嶋
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
小
夜
時
分
帰
り
也
、
一
、
宮（賢祐
）木
所
へ
、
原（与七
郎
）田女
尻
切
之
事
申
ニ
行
也
、
樽
代
三
十
疋
、
使
ニ
一
丁
、
同
青
山
ニ
三
丁
、
使
ニ
一
丁
遣
也
、
万
両
人
ニ
申
渡
也
、
四
中
同
道
也
、
一
、
田
中
子
小
錫
持
来
也
、
一
盞
在
之
、」（37
ウ
）
廿
一タ八
日
、
亥〔子
〕、
天
晴
、
一
、
四
大
え
来
之
由
在
之
、
一
盞
振
舞
也
、
次
岡
本
二
郎
来
、
一
盞
在
之
、
次
吉
内
来
、
中
井
与
次
所
ノ
借
状
之
義
申
渡
也
、
一
段
祝
着
之
由
申
也
、
次
万
里
、
積（尊雅
）泉〔善〕院
取
次
、
三
井
寺
借4 （×ノ
）大
僧
正
申
、
予
樽
送
也
、
廿
九
日
、
子〔丑
〕、
天
晴
、
一
、
弥
介
東
寺
へ
遣
、
五
升
、田中
百
し
や
う
新
左
衛
門
、
二
升
五
合
、
せ
ん
し
ゆ
、
同
田
中
ノ
者
也
、」（38
オ
）
□〔八〕月
小
一
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
二（晴良
）条
殿
へ
参
、
御
酒
在
之
、
二
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
四（四辻
季
遠
）
大
小
夜
時
分
死
去
也
、
限
沙
汰
也
、
予
、
中（通勝
）院
所
ニ
宿
也
、
斎
之
間
宿
借
也
、
方
々
食
共
振
舞
也
、
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
月
記
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三
日
、
巳
、
天
晴
、
一
、
甘（甘露
寺
経
元
）
へ
早
々
ニ
行
、
朝
食
振
舞
也
、
是（示紘
、富
小
路
氏
直
）
済
相
半〔伴〕也
、」（38
ウ
）
※
コ
ノ
間
脱
ア
ル
カ
、
廿
八
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
二
条
殿
大（尹房
、天
文
二
〇
年
八
月
二
九
日
没
）
御
所
廿
五
年
也
、
御
樽
二
荷
進
上
ス
ル
也
、
宿
也
、
二
尊
院
衆
也
、
其
外
ロ
サ
ン
寺
ノ
衆
也
、
懺
法
在4 （×也
）之
、」（39
オ
）
（
半
丁
空
白
）」（39
ウ
）
九
月
大
一
日
、
酉〔申
〕、
天
晴
、
二（晴良
）条
殿
へ
御
礼
ニ
参
也
、
御
酒
在
之
、
十
一
日
、
未〔午
〕、
天
晴
、
一
、
曲
泉
死
去
也
、
次
御（万里
小
路
秀
房
女
房
子
）
母
御
局
御
ケ
カ
レ
也
、
大（万里
小
路
賢
房
女
）
典
殿
三
日
之
御
ハ
ゝ
か
り
也
、
十
三
日
、
酉〔申
〕、
天
晴
、
一
、
御
母
御
局
へ
錫
持
参
ス
ル
也
、
廿
九
日
タ
タ
タ
」（40
オ
）
廿
四
日
、
□
□
晴
、
一
、
若（和仁
王
）宮御
方
、
同
大（大聖
寺
永
邵
ヵ
）
祥
寺
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚
寺
へ
御
□
也
有
之
タ
タ
御
忍
也
、
御
供
衆
□
中
□
□
竹（竹内
長
治
）
兵
□
　
　
　
　
　
等
也
、
其
外
御
女
中
衆
、
大
典
殿
・
御
母
御
局
・
伊
与
殿
、
其
外　
　
　
　
　
　
房
衆
廿
七
八
人
也
、
以
上
惣
間
六
七
十
人
□
□
在
之
、
◦一
、
於
金
覚
寺
食
在
之
、
其
外
御
酒
タ
タ
タ
イ
ノ
物
ニ
テ
大
御
酒
、
音
曲
在
之
、
各
沈
酔
也
、
暮
々
ニ
御
ク
ワ
ン
キ
ヨ
也
、
又
於
北
野
御
酒
在
之
、
─　　─98
廿
九
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
御
母
御
局
へ
夕
方
汁
申
也
、
中
酒
数
返
在
之
、
音
曲
在
之
、
卅
日
、
丑4 （×
未
）
、
天
晴
、
一
、
弥
介
早
々
ニ
西
京
へ
遣
也
、
次
南
禅
寺
・
西
七
条
寺
へ
催
促
遣
也
、
一
、
万
里
小
路
モ
ウ
西
堂
首
ク
ヽ
ラ
ル
者タ
也タ也、
限
沙4
汰
之
次
第
也
、
一
、
竹（曼殊
院
）内殿
へ
参
、
宮
内
卿
暫
雑
談
在
之
、
廿
五
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
竹
兵
御
母
御
局
へ
参
、
予
・
四（四辻
季
遠
）
大
一
盞
被
下
也
、」（40
ウ
）
十
月
大
一
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
二（晴良
）条
殿
御
礼
参
、
御
酒
被
下
也
、
次
ニ
本
国
寺
之
寺
僧
共
来
、
種
々
存
分
共
在
之
、
次
源（庭田
重
通
）
宰
相
被
参
、
御
酒
在
之
、
次
正（実彦
）親
町
参
、
御
酒
在
之
、
一
、
富
へ
礼
ニ
行
、
留
主
也
、
次
因
幡
所
へ
行
、
富（示紘
、富
小
路
氏
直
）
入
甘
酒
在
之
、
一
、
甘（甘露
寺
経
元
）
へ
礼
行
、
留
主
也
、
次
岡（覚恩
女
王
）
殿
へ
参
、
源
宰
相
同
道
也
、
一
、
勧（勧修
寺
晴
右
）
へ
礼
行
、
一
盞
在
之
、
孫
四
郎
等
也
、
左（勧修
寺
晴
豊
）
大
ニ
逢
由
也
、
一
、
御（万里
小
路
秀
房
女
房
子
）
母
御
局
へ
参
、
御
酒
被
下
也
、
一
、
孫
四
郎
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
帰
ニ
西
嶋
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
小
夜
時
分
ニ
帰
也
、
沈
酔
也
、
二
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
従
三
吉
有
書
状
、
来
之
由
在
之
間
、
則
罷
向
、
雑
談
在
之
、
是（示紘
、富
小
路
氏
直
）
済
留
主
也
、
次
◦為
乗（中御
門
宣
忠
、宣
教
父
）
察
ニ
壬
生
之
左
卿
ト
云
小
新
ホ（発意
）チ
ト
キ
ニ
ヨ
フ
也
、」（41
オ
）
三
日
、
戌〔辰
〕、
雨
下
、
従
昼
時
分
晴
、
一
、
山（言継
）科
所
へ
行
、
双
六
打
也
、
葉
室
□
□
四
日
、
巳
、
天
晴
、
一
、
従
二
条
殿
藤
ミ
ノ
御
返
し
在
之
、
二
郎
左
衛
門
参4 （×来
）之
由
御
使
也
、
則
朝
食
過
参
也
、
岡
御
所
御
輿
、
同
上（二条
晴
良
女
、花
山
﨟
御
局
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御院家
輔
養
女
）
輿
也
、
食
在
之
、
数
返
、
無
正
躰
事
也
、
音
曲
其
外
ヲ
ト
リ
ナ
ト
在
之
、
沈
酔
之
間
、
宿
也
、
五
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
村
井
長（貞勝
）門
守
夕
食
ニ
召
也
、
御
相
伴
也
、
予
夕
食
過
罷
帰
リ
也
、
次
祭（藤波
慶
忠
）
主
所
へ
叙
爵
共
六
通
調
遣
也
、
一
、
弥
介
東
寺
へ
遣
也
、」（41
ウ
）
六
日
、
未
、
天
晴
、
一
、
従
御
母
御
局
之
御
使
ニ
吉（兼和
）田
へ
罷
向
、
人
夫
、
明
後
日
早
天
ニ
高
尾
へ
親（誠仁
親
王
）
王
御
方
御
成
也
、
予
御
供
ニ
祗
候
之
由
被
仰
下
也
、
吉
田
◦へ行
、夕
食
在
之
、
次
聖（道澄
）護
院
殿
へ
吉
田
御
樽
進
上
ス
ル
也
、
御
酒
在
之
、
暮
々
ニ
帰
也
、
御
母
御
局
へ
召
、
御
酒
被
下
也
、
七
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
吉
田
へ
袷ハタ
之
事
申
遣
、
次
馬
之
事
申
処
、
俄
ニ
相
煩
之
間
、
如
在
無
之
之
由
申
返
事
也
、
袷
計
借
也
、
一
、 
尊
首
座
来
、
一
盞
在
之
、
次
沼（清長
）田
所
へ
馬
之
事
申
遣
、
則
借
也
、
口
次
一
人
、
尊
青
侍
一
人
借
、
次
富
入
道
侍
弥
介
・
与
次
、
予タ
弥
介
・
千
千
世
等
也
、
明
日
早
天
也
、
一
、
中（通勝
）院
同
道
シ
テ
祭
主
所
へ
行
、
門
口
ニ
テ
逢
也
、
帰
ニ
竹
兵
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、」（42
オ
）
八
日
、
酉
、
天
晴
、
一
、
早
天
ニ
御
成
也
、
◦御輿
也
、騎
馬
之
衆
、
勧（勧修
寺
晴
右
）
大
・
山（山科
言
継
）
大
・
持（基孝
）明
院
・
甘（経元
）露
寺
・
藤（高倉
永
相
）
宰
相
・
源
宰
相
・
勧（勧修
寺
晴
豊
）
弁
・
烏（烏丸
光
宣
）
弁
・
◦
日（輝資
）野
・
予
・
広（兼勝
）橋
・
藤（高倉
永
孝
）
右
衛
門
佐
・
万（充房
）里
小
路
、
馬
に
不タ被
乗
衆
、
四（四辻
公
遠
）
中
・
五（為仲
）辻
・
中
山
中（親綱
）将
・
新（五辻
元
仲
）
蔵
人
等
也
、
次
御
女
房
衆
、
◦上﨟
・御
母
御
局
・
大
乳
人
・
◦
四
大
女
房
衆
、
一
、平岡
ノ八
幡
ニ
テ
御
酒
◦三献
参
也
、
各
粟
子
餅
ニ
テ
一
盞
在
之
、
次
高
尾
ノ
紅
葉
驚
目
事
也
、
御
盞
参
也
、
御
帰
ニ
龍
安
寺
に
て
夕
食
在
之
、
音
曲
共
也
、
召
出
在
之
、
次
第
ニ
参
也
、
六
七
献
参
也
、
小
夜
過
ニ
御
帰
也
、
惣
之
供
衆
四
五
百
人
ホ
ト
在
之
云
々
、
九
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
早
々
大
乳
人
え
昨
日
ハ
一
段
御
供
ニ
参
、
忝
之
由
申
入
也
、
御
酒
被
下
也
、
九
ツ
、
次
葉（頼房
）室
来
、
餅
ニ
テ
朝
酒
在
之
、
次
竹（竹内
長
治
）
兵
来
、
一
盞
振
舞
也
、
次
源
宰
相
来
、
一
盞
振
舞
也
、
伯（雅
朝
王
）
・
御（勧
修
寺
晴
右
女
晴
子
）
阿
茶
々
・
─　　─100
一
、
竹
兵
同
道
シ
テ
村
井
所
へ
◦逢
行
也
、
雑
談
在
之
、
次
二
条
殿
え
」（42
ウ
）
参
、
御
見
参
、
御
酒
被
下
也
、
竹
兵
所
へ
行
、
暫
雑
談
在
之
、
十
日
、
亥
、
天
晴
、
従
七
時
分
雨
下
、
◦
一
、
御（誠仁
親
王
）
方
御
所
へ
御
樽
進
上
ス
ル
也
、
外
様
衆
ト
シ
テ
ノ
分
也
、
葉
室
・
藤
宰
相
・
烏
弁
・
日
野
・
予
等
也
、
此
衆
ト
シ
テ
御
樽
共
進
上
也
、
内
々
衆
、
勧
大
・
山
大
・
持
明
院
・
四
中
・
甘
・
源
宰
相
◦
・
勧
弁
・
五
辻
・
烏
弁
タ
タ
中
院
・
伯
・
広
橋
・
新
蔵
人
等
也
、
七
献
参
也
、
通（至春
慧
円
）
玄
寺
殿
・
岡
御
所
、
其
外
大
典
殿
・
上
﨟
・
御
阿
茶
々
等
也
、
御
天
酌
各
被
下
也
、
※
一
一
日
条
ニ
挿
入
サ
ル
、
◦
十
一
日
、
子
、
天
晴
、
夜
酔
散
々
事
也
、
十
二
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
信
長
向〔迎〕ニ
妙
覚
寺
迄
各
同
道
シ
テ
行
也
、
先
二
条
殿
へ
参
、
御
酒
」（43
オ
）
被
下
也
、
次
官（壬生
朝
芳
）
務
所
へ
、
甘
・
勧
弁
一
盞
在
之
、
次
二
条
殿
、
此
両
□
御
礼
申
、
御
酒
被
下
也
、
勧
弁
与
石
ハ
キタシ
キ
ス
ル
也
、
予
負
也
、
錫
進
上
ス
ル
也
、
音
曲
在
之
、
信
長
明
日
迄
タ
タ
タ
逗
留
云
々
、
帰
ニ
平（兼興
）野
所
へ
此
三
人
行
、
ウ
ス
ツ
ミ
ニ
テ
一
盞
在
之
、
音
曲
在
之
、
十
三
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
信
長
上
洛
也
、
於
妙
覚
寺
各
見
参
也
、
二
条
殿
・
九（兼孝
）条
殿
・
二
条
殿
御（昭実
）方
御
所
・
大（尋憲
）乗
院
殿
・
三（義演
）宝
院
殿
・
御
児
御
所
近（ノチ
信
基
）
衛
殿
、
御タ其外
児
御
所
タ
タ
タ
■等
家タ
公
家
衆
不
残
也
、
一
、
於
二
条
殿
、
予
汁
・
御
酒
被
下
也
、
一
、
御
母
御
局
大
原
御
見
物
云
々
、」（43
ウ
）
藤
宰
相
タ
タ
〻
棹〔佐
和
山
〕
山
ニ
『
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十
四
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
上（道順
）乗
院
朝
食
振
舞
也
、
同
長（高倉
永
相
女
）
橋
・
阿
茶
々
朝
食
振
舞
也
、
同
阿
茶
々
男
来
、
一
盞
振
舞
也
、
一
御
母
御
局
同
い
け
各
大
原
え
講
談
有
之
云
々
御
参
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
一
、
御
母
御
局
御
向
ニ
参
也
、
四
中
・
中
院
・
予
・
権（万里
小
路
充
房
）
弁
等
也
、
未
遅
々
之
間
先
帰
也
、
余
遅
間
、
上
乗
院
同
道
シ
テ
道
迄
行
也
、
御
帰
也
、
十
五
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
信
長
へ
各
行
也
、
次
第
不
同
、
二
条
殿
・
九
条
殿
・
一（内基
）条
殿
・
妙（性胤
法
親
王
）
法
院
殿
・
二
条
殿
御
方
御
所
・
大（尊信
）覚
寺
殿
・
三
宝
院
殿
・
徳（公維
）大
寺
・
西
園
・
大（経頼
）炊
御
門
・
久（季通
）我
・
円（養慶
）満
院
殿
、
公
家
衆
、
三（三条
西
実
枝
）
条
大
納
言
・
勧
大
・
◦
山
大
・
◦
甘
・
◦
藤
宰
相
・
源
宰
相
・
勧
弁
・
日
野
・
烏
弁
・
広
橋
・
冷（為満
）泉
・
中
山
中
将
・
五
辻
・
高（永孝
）倉
・
坊（東坊
城
盛
長
）
城
・
五（為名
）条
・
中
院
・
伯
・
水（兼成
）無
瀬
・
四（四辻
季
満
）
侍
従
・
四（隆昌
）条
・
薄（以継
）・
新
蔵
人
・
予
等
也
、
暫
雑
談
在
之
、」（44
オ
）
□〔一〕二
条
殿
御
月
待
□
□
錫
進
上
ス
ル
□〔也〕道
ニ
テ　
　
　
打
ヲ
ト
ス　
　
錫
□
へ
持
参
申
也
、
白
粥
・
テ
ン
カ
ク
、
御
酒
数
度
在
之
、
音
曲
・
誹
諧
在
之　
　
被
下
也
、
十
六
日
、
巳
、
天
晴
、
一
、
餅
ニ
テ
朝
酒
五
返
在
之
、
各
沈
酔
也
、
夕
食
過
罷
帰
也
、
十
七
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
葉（頼房
）室
・
甘
、
勧
弁
ニ
テ
ン
カ
ク
ニ
テ
一
盞
振
舞
也
、
各
沈
酔
也
、
一
、
因
幡
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
十
八
日
、
未
、
天
晴
、
一
、
西
嶋
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
御（西
園
寺
実
益
）
方
次
第
不
同
、
中（孝
親
）
山
・
烏（烏
丸
光
康
）
大
・
源（庭
田
重
保
）
大
納
言
・
四（四
辻
公
遠
）
中
納
言
・
持
明
院
・
─　　─102
　
　
　
　
　
」（44
ウ
）
十
九
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
壬
生
之
宗
見
孫
来
、
サ
シ
樽
持
来
也
、
西
嶋
馳
走
也
、
沈
酔
也
、
一
、
因
幡
所
へ
来
云
々
、
則
罷
向
、
宮（賢祐
）木
所
ヘ
ノ
状
共
書
遣
、
一
盞
在
之
、
一
、
葉
室
来
、
一
盞
振
舞
也
、
上
乗
院
同
前
也
、
夕
方
白
粥
振
舞
也
、
一
、
御
母
御
局
へ
参
云
々
、
葉
室
・
四
中
・
上
乗
院
・
予
等
也
、
テ
ン
カ
ク
ニ
テ
一
盞
被
下
也
、
音
曲
有
之
、
源
兵
衛
来
也
、
廿
日
、
酉
、
天
晴
、
一
、
御
母
御
局
内
裏
へ
御
参
也
、
珍
重
之
由
申
入
也
、
亥
子
御
酒　
　
　
一
、
壬
生
之
年
貢
且
々
壱
石
五
斗
相
渡
也
、
請
取
十
一
枚
遣
也
、
一
、
富
へ
錫
・
亥
子
二
ツ
、
夜
持
行
也
、
一
盞
在
之
、」（45
オ
）
廿
一
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
二
条
殿
へ
播
磨　
　
　
　
　
参
云
々
、
参
之
由
在
之
、
則
参
、
二
献
、
御
方
御
所
御
二
所
御
見
参
也
、
一
、
従
信
長
御
倉
入
惣
間
棄
破
被
仰
付
云
々
、
可　
※
以
下
書
カ
ズ
、
一
、
各
ニ
樽
銭
有
之
、
弐
百
疋
云
々
、
廿
二
日
、
亥
、
天
晴
、
一
、
正（実彦
）親
町
所
へ
行
、
養
春
院
之
分
も
被4 御賀4
也
、
一
、
朝
早
々
甘
へ
行
、
富
入
餅
ニ
テ
一
盞
在
之
、
一
、
二
条
殿
御
乳
人
ニ
弐
百
疋
持
被
下
也
、
餅
酒
振
舞
也
、
廿
三
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
葉
室
月
待
也
、
ト
キ
ニ
行
也
、
テ
ン
カ
ク
ニ
テ
一
盞
在
之
、
後
ニ
赤
粥
在
之
、
一
、
西
嶋
所
へ
行
、
予
一
盞
振
舞
也
、
西
嶋
同
道
シ
テ
ト
キ
ヤ
ヘ
行
、
亭
主
留
主
云
々
、
廿
四
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
早
々
上
﨟
御
局
へ
参
、
御
酒
被
下
也
、」（45
ウ
）
一
あ
五
々
所
カ
リ
宮
木
ニ
逢
沼
田
来
朱
雀
之
知
行
分
事
談
合
也
餅
酒
振
舞
也
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
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一
、
壬
生
之
年
貢
納
也
、
西
嶋
所
ニ
テ
也
、
予
後
ニ
行
、
一
盞
、
廿
五
日
、
寅
、
一
、
早
々
沼
田
所
へ
行
、
知
行
分
之
談
合
也
、
一
盞
在
之
、
一
、
宮
木
入（賢祐
）道
あ
五
々
所
へタ従
沼
田
談
合
、
餅
酒
振
舞
也
、
一
、
四
条
夜
来
、
明
日
赤
松
朝
食
御
相
伴
之
間
、
祗
候
之
由
仰
云
々
、
則
相
心
得
之
由
申
入
候
也
、
廿
六
日
、
卯
、
一
、
天
晴
、
早
々
二
条
殿
へ
参
、
昼
食
云
々
、
御
取
乱
之
間
、
夕
食
成
也
、
御
相
伴
、
二
条
殿
・
御
方
御
所
・
御（二条
昭
実
室
、赤
松
政
秀
ヵ
女
、織
田
信
長
養
女
）
さ
こ
・
赤
松
等
也
、
御
錫
□
也
、
御
汁
三
ツ
、
三
御
セ
ン
也
、
赤
松
甚〔台カ
〕物
進
上
也
、
後
佐　
　
　
　
　
等
御
盃
被
下
也
、
赤
松
青
侍
共
十
□
人
計
食
□
□
相 
伴
三
膳
也
、
村
井
せ
つ
〳
〵
知
行
□
□
書
立
仕
之
由
□
□
正
□
両
人
度
々
御 
使
也
、」（46
オ
）
一
、
従
信
長
サ
ケ
ノ
魚
拝
領
也
、
鮭
又
か
や
う
に
も
書
候
て
□
□
廿
七
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
正（正親
町
実
彦
）
親
所
へ
行
、
村
井
各
知
行
分
書
立
也
、
一
、
信
長
へ
各
見
舞
ニ
参
、
人
数
之
輩
、
次
第
不
同
、
茶
子
二
返
在
之
、
中
山
大
・
烏
大
・
山
大
・
◦源大
納
言
・
持
明
・
甘
・
勧
弁■ ■
・
中
山
中
将
・
五
辻
・
飛（飛鳥
井
雅
教
）
大
後
刻
ニ
御
前
ニ
也
、・
藤
宰
相
・
日
野
・
烏
弁
・
広
橋
・
藤（高倉
永
孝
）
侍
従
・
冷
泉
・
西（時慶
）洞
院
・
左（山科
言
経
）
衛
門
督
・
万
里
・
竹
兵
・
坊
城
・
飛（飛鳥
井
雅
敦
）
中
将
・
予■
 ■等
也
、
一
、
清
花
衆
、
近
衛
殿
御
児
御
所
、・
一
条
殿
・
勧（聖信
）門
跡
、
◦清花
衆
、徳
大
寺
・
久
我
、
廿
八
日
、
巳
、
天
晴
、
一
、
二
条
殿
へ
参
、
鴻
臚
館
之
義
、
庭
田
企
押
妨
非
分
申
之
□
談
合
申
入
也
、
山
崎
・
田
中
両
人
、
休（英林
）斎
・
落（親豊
）合
所
へ
被
遣
也
、
落
合
□〔留カ
〕主
云
々
、
一
盞
被
下
也
、
次
御
さ
こ
の
御
乳
頼
入
、
村
井
所
へ
新
さ
い
し
や
う
」（46
ウ
）
遣
也
、
上
次
第
申
由
申
之
、
一
、
陣
座
立
始
也
、
大
工
百
三
十
人
云
々
、
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廿
九
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
勧
へ
行
、
彼
一
義
申
渡
、
一
盞
在
之
、
人
数
甘
・
◦葉室
・勧
弁
・
下（為純
）冷
泉
・
万
弁
、
各
一
盞
在
之
、
一
、
甘
へ
行
、
一
盞
在
之
、
因
幡
等
也
、
一
、
因
幡
土
長
汁
振
舞
也
、
各
食
持
寄
也
、
予
食
不
遣
、
汁
計
吸
◦也、
勧
弁
タ
タ
◦甘・
富
入
道
・
宮
内
卿
・
安〔按〕察
・
相サカ
ミ模
等
也
、
ス
ミ
酒
在
之
、
一
、
一
門
衆
長
橋
ノ
局
参
、
鴻
臚
館
之
義
申
分
也
、
右
等
聊
計
申
分
也
、
鴻
臚
館
義
者
不
申
入
也
、
有
様
に
と
の
申
分
也
、
予所
へ各
来
、
談
合
、
甘
・
勧
弁
・
万
弁
、
サ
ケ
ノ
魚
ニ
テ
一
盞
振
舞
也
、
一
、
沼
田
所
へ
行
、
有
様
ノ
従
上
ノ
返
事
通
申
聞
也
、
一
、
勧
弁
元
応
寺
ノ
侍〔住持
〕柱
職
礼
銀
十
文
め
持
来
也
、」（47
オ
）
卅
日
、
未
、
天タ雨下
、晴タ
壬
生
之
宗
見
土
長
持
来
、
一
盞
在
之
、
一
、
田
中
母
来
、
一
盞
在
之
、
一
、
因
幡
・
宮
内
卿
土
長
汁
振
舞
也
、
一
、
沼
田
所
へ
行
、
彼
一
義
談
合
申
也
、
一
、
勧
へ
行
、
信
長
昇
進
之
事
談
合
也
、
中
山
大
・
甘
・
勧
弁
・
中
山
中
将
・
外
記
等
也
、
十
一
月
小
一
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
信（織田
）長
へ
各
礼
ニ
参
、
人
数
之
輩
、次
第
不
同
、
青（尊朝
法
親
王
）
蓮
院
殿
・
妙（性胤
法
親
王
）
法
院
殿
・
近（前久
）衛
殿
・
徳（公維
）大
寺
・
久（李通
）我
、
三（三条
西
実
枝
）
大
・
中
山
大（孝親
）・
勧（勧修
寺
晴
右
）
大
・
山（山科
言
継
）
大
・
烏（烏丸
光
康
）
大
・
源（庭田
重
保
）
大
・
四（四辻
公
遠
）
中
・
甘（甘露
寺
経
元
）
中
・
藤（高倉
永
相
）
宰
相
・
源（庭田
重
通
）
宰
相
・
勧（勧修
寺
晴
豊
）
弁
・
中
山
中（親綱
）将
・
烏（烏丸
光
宣
）
弁
・
日（輝資
）野
・
広（兼勝
）橋
・
冷（為満
）泉
・
四（隆昌
）条
・
万（万里
小
路
充
房
）
里
・
西（時慶
）洞
院
・
五（為仲
）辻
・
左（山科
言
経
）
衛
門
督
廿
、・
中（通勝
）院
・
伯（雅朝
王
）・予
・
三（三条
西
公
明
）
条
宰
相
・
三（三条
西
公
宣
）
侍
従
・
藤（高倉
永
孝
）
侍
従
・
西（三条
西
千
世
保
丸
）
室
、」（47
ウ
）
『
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二
日
、
酉
、
天
晴
、
一
、
早
天
ニ
惟（丹羽
長
秀
）
住
五
郎
左
衛
門
所
へ
行
、
彼
右
京
職
之
義
申
渡
、
礼
五
十
疋
、
使
ニ
二
丁
遣
、
沼
田
勘（清延
）由〔解脱
カ
〕左衛
門
同
道
也
、
三
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
二（晴良
）条
殿
へ
参
、
九（行空
、九
条
稙
通
）
条
入
道
殿
御
上
洛
也
、
御
酒
参
也
、
二
献
也
、
御（二条
昭
実
）
方
御
所
へ
刀
懸
御
目
也
、
夕
食
過
帰
也
、
四
日
、
亥
、
天
晴
、
一
、
陣
座
見
舞
ニ
参
也
、
孫
四
郎
所
へ
行
、
中
院
同
道
也
、
錫
一
対
、
宮
宗
振
舞
也
、
五
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
勧
へ
行
、
信
長
知
行
ク
ハ
リ
在
之
云
々
、
祝
着
之
由
申
也
、
一
、
鬮クシ
取
在
之
□
□
場
ニ
テ
也
、
◦□ □
藤
宰
相
・
勧
弁　
　
　
　
頼
」（48
オ
）
□
也
、
藤
宰
相
振
舞
也
、
テ
ン
カ
ク
ニ
テ
一
盞
在
之
、
小
夜
時
分　
　
　
　
　
一
、
富
へ
行
、
錫
方
々
振
舞
也
、
丹
羽
五（長秀
）郎
左
衛
門
・
勧
へ
行
、
神
光
院
事
申
也
、
四
人
衆
、
勧
大
・
中
山
大
・
源
大
・
甘
中
披
露
也
、
其
外　
　
　
　
山
大
・
藤
宰
相
・
予
・
新（五辻
元
仲
）
蔵
人
等
也
、
入
麺4
素
ニ
テ
一
盞
在
之
、
六
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
甘
へ
来
云
々
、
則
罷
向
、
ひ
た
ゝ
れ
之
義
大
弼
所
ノ
頼
入
之
由
申
と
の　
　
　
　
明
日
信
長
陣
義
被
行
云
々
、
伯
同
道
シ
テ
祭（藤波
慶
忠
）
主
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
判
官
来
、
祭
主
同
道
、
三
井
寺
へ
行
云
々
、
七
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
陣
義
在
之
、
右
近
衛
大
将
平
信
長
、
兼
、
次
伊
勢
国
司
権
中
将
源（北畠
）信
意
、
此
分
先
被
行
云
々
、
次
二
条
殿
小4 （×御
）御
所4
へ
御
成
也
、
勅
筆
被
染
也
、
則
関（二条
晴
良
）
白
被
写
、
奉
行
へ
被
下
也
、
奉
行
中
山
頭（親綱
）中
将
也
、
入
麺
4
4
索4
ニ
テ
御
酒
参
也
、」（48
ウ
）
小
折
紙
如
此
被
遊
云
々
、
　
　
右
近
衛
大
将
平
信
長
、
兼
、
　
　
　
　
　
権
中
将
源
信
意
、
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（
三
行
空
白
）
八
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
従
信
長
諸
公
家
・
清
花
清
花
タ
タ
タ
タ
諸
門
跡
、
其
外
地
下
人
、
其
外
寺
々
迄
新
地
被
下
也
、
各
朱
印
当〔到〕来
也
、
忝
之
由
申
也
、
一
、
従
正（実彦
）親
町
使
也
、
明
日
天タ早
天4
ニ
昨
日
之
朱
印
之
礼
ニ
参
云
々
、
心
得
之
由
申
也
、
九
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
　
　
　
　
　
」（49
オ
）
十
日
、
巳
、
天
晴
、
十
一
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
■シユ
ンノ
間
行
水
ス
ル
也
、
十
二
日
、
未
、
天
晴
、
十
三
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
権
介
勝
龍
寺
へ
帰
云
々
、
一
、
嵯
峨
ニ
下クタ
リ也
、
小
夜
時
分
也
、
各
聞
付
次
第
罷
向
也
、」（49
ウ
）
一
、
二
□〔条〕殿
へ
参
也
、
十
四
日
、
酉
、
天
晴
、
一
、
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
い
と
誕
生
日
也
、
御
霊
参
云
々
、
御
酒
在
之
、
次
田
中
・
弥
介
下
三
栖
ヨ
リ
帰
、
沼
田
内
十
介
ヤ
ト
ウ
、
朝
食
、
中
酒
在
之
、
『
宣
教
卿
記
』
天
正
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年
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〜
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一
、
大
将
女
房
衆
ニ
酒
振
舞
也
、
次
大（経頼
）炊
御
門
・
葉（頼房
）室
・
冷（為満
）泉
同
道
シ
テ
祭
主
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
沈
酔
也
、
山
同
前
也
、
十
五
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
二
条
殿
へ
参
、
春
日
社タ祭礼
返
事
在
之
、
則
罷
下
、
得
御
意
也
、
如
此
調
遣
也
、
当
季
祭
礼
之
義
付
而
上
卿
参
行
之
事
、
伺
申
入
候
処
、
此
度
之
義
被
付
社
家
之
由
、
南（中御
門
宣
教
）
曹
弁
殿
御
奉
行
所
候
也
、
恐
々
謹
言
、
　
　
　
　
十
一
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
近
将
監
久（島田
）家
　
　
　
謹
上　
□〔春
日
〕□
正（辰巳
祐
礒
）
預
殿
」（50
オ
）
一
、
御
倉
ウ
タ
ル
ヽ
也
□
□
被
下
也
、
以
外
御
取
乱
也
、
一
、
石（忠順
）泉
院
被
来
、
テ
ン
カ
ク
ニ
テ
一
盞
在
之
、
石
振
舞
也
、
一
、
富
へ
行
、
従
川
勝
寺
且
納
ス
ル
云
々
、
十
六
日
、
亥
、
十
七
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
当
番
参
也
、
御
酒
被
下
也
、
葉
室
相
番
也
、
　
　
　
　
　
」（50
ウ
）
廿
五
日
、
庚
申
、
天
晴
、
従
七
時
分
雨
下
、
一
、
唐（在通
）橋
九（兼孝
）条
殿
へ
始
而
御
礼
申
也
、
御
樽
進
上
也
、
◦唐橋
母
同
前
ニ
参
也
、
雨
降
故
、
官（壬生
朝
芳
）
務
所
ニ
宿
也
、
庚
申
御
待
也
、
御
酒
数
返
在
之
、
官
務
所
ニ
テ
一
盞
又
在
之
、
一
、
従
下
三
栖
年
貢
弐
石
五
斗
田
中
取
来
也
、
西
嶋
各
酒
在
之
、
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廿
六
日
、
酉
、
天タ雨下
、晴タ
一
、
朝
食
、
唐
橋
母
・
予
大
政
所
御
相
半〔伴〕也
、
中
酒
数
返
被
下
也
、
後
ニ
関（二条
晴
良
）
白
殿
・
同（位子
女
王
）（
×
大
）
若
政4
所
様
御
見
参
也
、
又
御
酒
参
也
、
廿
七
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
甘（甘露
寺
経
元
）
・
葉
室
・
万（万里
小
路
充
房
）
里
弁
・
積（尊雅
）泉〔善〕院
来
、
一
盞
在
之
、
沈
酔
也
、
大
酒
在
之
、
一
、
当
番
参
也
、
葉
室
相
半番
也
、
御
酒
被
下
也
、
次
内
侍
所
へ
行
、
夕
食
□
□
又
一
盞
在
之
、」（51
オ
）
廿
八
日
、
亥
、
天
晴
、
一
、
弥
介
東
寺
七
条
へ
遣
也
、
夕
食
ク
ウ
也
、
一
、
早
々
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
日
光
院
所
へ
乍
立
寄
也
、
一
、
内
侍
所
へ
錫
・
フ
ノ
ヤ
キ
卅
持
行
也
、
一
盞
在
之
、
一
、
甘
へ
行
、
葉
室
同
道
也
、
一
盞
在
之
、
帰
ニ
馬
ニ
河
ノ
ハ
タ
ト
ヲ
ル
物
百
姓
、
葉
室
・
予
チ（打擲
）ヤ
ウ
シ
ヤ
ク
ス
ル
也
、
廿
九
日
子
天
晴
一
早
々
富
へ
行
一
盞
在
之
日
光
院
所
へ
乍
立
寄
也
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
廿
九
日
、
子
、
天
晴
、
一
、
早
々
弥
介
沼
田
所
ノ
尻
切
屋
へ
遣
也
、
十
二
月
大
」（51
ウ
）
一
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
二（晴良
）条
殿
へ
御
礼
ニ
参
、
御
酒
被
下
也
、
同
夕
食
被
下
也
、
四
条
□
帰
也
、
次
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
二
日
、
寅
、
一
、
竹（曼殊
院
覚
恕
、天
正
二
年
正
月
三
日
薨
）
内
殿
第
三
年
也
、
御
ト
キ
ニ
参
也
、
僧
衆
智
恩
寺
衆
也
、
公
家
衆
、
持（基孝
）明
院
・
予
・
広（兼勝
）橋
・
藤（高倉
永
孝
）
侍
従
・
新（五辻
元
仲
）
蔵
人
等
也
、
其
外
按
察
・
宮
内
卿
・
越
中
相
半〔伴〕也
、
中
酒
五
返
在
之
、
一
、
葉（頼房
）室
同
道
シ
テ
孫
四
郎
所
へ
行
、
ワ4 （×ハ
）キ
サ
シ
ア
ツ
ラ
ヘ
也
、
帰
ニ
予
一
□〔盞〕振
舞
也
、
一
、
勧
へ
留
主
事
ス
ル
也
、
錫
・
餅
持
行
也
、
『
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記
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三
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
月
待
也
、」（52
オ
）
四
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
一
、
壬
生
ノ
新
ホ（発意
）ツ
ト
キ
ニ
来
也
、
五
日
、
巳
、
天
晴
、
六
日
、
午
、
天
晴
、
七
日
、
未
、
天
晴
、」（52
ウ
）
八
日
、
申
、
天
晴
、
一
、
三
吉
所
へ
行
、
酒
在
之
、
同
予
所
へ
も
来
、
テ
ン
カ
ク
酒
在
之
、
九
日
、
酉
、
天
晴
、夜七
時
分
雨
下
、
一
、
弥
介
早
々
人
夫
ノ
事
申
付
ニ
遣
也
、
一
、
壬
生
之
宗
見
来
、
餅
ニ
ヌ
カ
マ
ツ
ル
也
、
あ
五
々
所
ニ
テ
也
、
餅
・
酒
各
ニ
振
舞
、
夕
方
食
在
之
、
御
乳
来
也
、
一
、
従
吉（兼和
）田
有
使
、
満（ノチ
ノ
吉
田
兼
治
）
千
世
叙
之
義
談
合
也
、
十
日
、
戌
、
天
晴
、
一
、
休（阿野
）庵
来
、
食
可
振
舞
之
由
在
之
、
則
罷
向
、
人
数
、
正（実彦
）親
町
・
同
弟
ジ
チ
ヤ
、・
予
、
其
外
福
伊
・
加
賀
・
大
蔵
等
也
、
中
酒
五
・
六
返
在
之
、
□〔十
一
〕□
日
、
亥
、
天
晴
、」（53
オ
）
十
二
日
、
子
、
天
晴
、
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十
三
日
、
丑
、
天
晴
、
一
、
竹
内
兵（長治
）衛
督
所
へ
牛
玉
祭
ニ
行
、
四（四辻
公
遠
）
中
・
四（四辻
季
遠
室
）
大
女
中
・
侍（四辻
季
満
）
従
等
也
、
夕
食
在
之
、
沈
酔
也
、
次
壬
生
之
宗
見
女
来
、
弥
介
所
ニ
テ
酒
ノ
ム
也
、
十
四
日
、
寅
、
天
晴
、
一
、
東
寺
妙（弘照
）観
院
へ
行
、
樽
銭
三
丁
持
行
也
、
夕
食
在
之
、
富
へ
立
寄
也
、
従
東
寺
帰
ニ
コ
ロ
フ
也
、
　
　
　
　
　
」（53
ウ
）
十
五
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
夜
酔
散
々
事
也
、
権（万里
小
路
充
房
）
弁
・
積（尊雅
）泉〔善〕院
・
上（道順
）乗
院
見
舞
ニ
来
也
、
一
、
弥
介
ニ
八
木
五
斗
遣
也
、
十
六
日
、
戌〔辰
〕、
天
晴
、
十
七
日
、
戌タ巳、天
晴
、
一
、
弥
介
タ
タ
御
方
御
所
御
倉
ノ
土
ツ
ケ
ニ
弥
介
進
上
ス
ル
也
、
次
田
中
ニ
壱
石
遣
也
、
十
八
日
、
午
、
天
晴
、
一
、
横
山
吉
内
来
、
餅
・
酒
振
舞
也
、
同
夕
方
食
振
舞
也
、
暫
雑
談
在
之
、
次
石（忠順
）泉
院
・
い
け
へ
錫
・
タ
ウ
フ
持
参
也
、
予
来
之
由
在
之
、
罷
向
、
人
数
、
上
乗
院
・
◦四中
・積
泉
院
等
也
、
音
曲
在
之
、
一
、
壬
生
之
宗
見
来
、
田
地
之
義
申
来
也
、」（54
オ
）
十
九
日
□
曇　
　
　
　
降
也
、
一
、
弥
介
南
禅
寺
・
東
福
寺
催
ニ
遣
、
あ
ぞ
ふ
ん
壱
斗
取
来
也
、
一
、
彼
巡
ス
ル
也
、
人
数
、
上
乗
院
・
松
泉
院
・
い
け
・
小
大
夫
・
ち
や
〳
〵
等
也
、
テ
ン
カ
ク
ニ
□
酒
一
献
遣
也
、
次
石
泉
院
来
、
ト
ン
ク
リ
振
舞
也
、
廿
日
、
申
、
天
晴
、
雪
降
、
一
、
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
入（示紘
、富
小
路
氏
直
）
道
煩
云
々
、
不
知
也
、
次
明
日
妙
観
院
へ
人
遣
度
之
由
在
之
間
、
相
心
得
之
由
『
宣
教
卿
記
』
天
正
三
年
六
月
〜
一
二
月
記
─　　─111
申
也
、
廿
一
日
、
酉
、
天
晴
、
雪
中
、
一
、
田
中
早
々
ニ
妙
観
院
向〔迎〕ニ
遣
、
則
来
、
予
夕
食
下
々
物
迄
振
舞
也
、
次
富
へ
行
、
一
盞
在
之
、
次
吉
田
来
、
餅
・
酒
振
舞
也
、
一
、
彼
巡
在
之
、
上
乗
院
也
、
音
曲
在
之
、」（54
ウ
）
廿
二
日
、
戌
、
天
晴
、
雪
中
、
一
、
壬
生
之
孫
来
、
酒
在
之
、
次
弥
介
所
へ
行
、
悪
銭
十
疋
持
行
、
吸
物
ニ
テ
一
盞
在
之
、
孫
弥
介
所
ニ
テ
又
酒
在
之
、
一
、
田
中
沼
田
所
へ
催
促
ニ
遣
、
次
い
け
所
へ
行
、
一
盞
在
之
、
一
、
万（万里
小
路
充
房
）
弁
彼
巡
ス
ル
也
、
音
曲
在
之
、
廿
三
日
、
亥
、
天
晴
、
一
、
石
泉
院
朝
食
振
舞
也
、
田
中
南
禅
寺
・
東
福
寺
へ
遣
也
、
中
酒
在
之
、
次
万
弁
来
、
将
碁
在
之
、
次
山（言継
）科
・
伯（雅朝
王
）来也
、
次
田
中
・
弥
介
東
寺
七
条
へ
遣
也
、
一
、
月
待
也
、
廿
四
日
、
子
、
天
晴
、」（55
オ
）
廿
五
日
、
丑
、
天
晴
、
廿
六
日
、
寅
、
廿
七
日
、
卯
、
天
晴
、
一
、
餅
次〔撞〕也
、
従
休
庵
下
三
栖
年
貢
壱
石
当〔到〕来
也
□〔請〕取
遣
也
、
─　　─112
　
　
　
　
　
」（55
ウ
）
廿
八
日
、
戌〔辰
〕、
従
□
□
従
弥
介
本
役
四
百
文
少
分
請
取
也
、
廿
九
日
、
申タ巳、出
納
大
蔵
山
芋
百
本
致
也
、
卅
日
、
酉タ午、天
晴
、
一
、
祭（藤波
慶
忠
）
主
歳
末
礼
ニ
来
、
尻
切
公
事
壱
貫
文
持
参
□
　
　
　
　
　
」（56
オ
）
（
半
丁
白
紙
）」（56
ウ
）
（
半
丁
白
紙
）」（57
オ
）
（
半
丁
白
紙
）」（57
ウ
）
　
　
ウ
ハ
ミ
ソ
ノ
　
　
　
モ
リ
マ
ヘ　
二
段　
　
　
シ
ン
シ
ヤ
ク
ヤ　
一
段
　
　
　
朱
雀
壬
生
之内
チ
ク
チ　
　
米
屋
道
ウ　
　
　
一
段
　
　
　
□
段
少　
　
　
　
　
　
　
□
ン
キ
ヨ
坊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ハ
大
也
、」（
裏
表
紙
見
返
）
 
（
え
ん
ど
う　
た
ま
き　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　
助
教
）
 
（
み
や
ざ
き　
は
じ
め　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　
特
任
研
究
員
）
 
（
か
ね
こ　
ひ
ら
く　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　
准
教
授
）
